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PRoGRAMME 0F RESEARCH AND DEVELOPMENT REFERg{IE_IATERIALS AND METHoDS'
0n a proposal from Mr Brunnelr the Commjssion has forwarded to the CounciL a new
programme of research in the'fieLd of reference materia[s and methods. The
second three-year phase of the current programme, for which the budget aItocation
was 2.7 M. UA , is due to expire in December  1978.
The new proposed programme uilt cover i  period of four years (979-8?_) and the
budget aLLocation'reiuested for that period is 11.3 M. EUA (for the Community
Buriau of References (BCR) and for research in metroLogy).
Work in this fieLd has atready given rise to:
1.26 reference materiaLs which'are certified and avaitabte to any person or
undertaking in the Community or non-member countries;
2. 80 projects stjLL in hand, which shouLd produce certified reference materiaLs
in the fairty near future.
It  is planned to continue this activjty - which is arousing much interest in
the member countrjes -  r,rith sLightLy increased means, and to suppLement'it by work
in the fietd of appLied metroLogY.
The term rreference materiaIt means materiaL or substance of which one or more
properties are sufficient[y weLL-estabLished to be used for caLibrating apparatus
or for verifying a measuring method.
Reference materiaLs are needed, for jnstance, to ensure that ore anatyses
performed by the producer give the same resutts as thos'e performed by the
pu rc ha se r.
Thus they ensure that measurements  and anatyses carried out at various pLaces
are correct and give the same resutts. They are important in trade, industriaL
inspection,  consumer protection  and matters of pubLic heaLth.
The reference materiaLs aIready avaiLabLe or in preparation are intended for
use in chemicaL anaLysis (fueLs, non-ferrous metaLs and ores, organic products),
biomedicaL  anaLyses iqrantitatjve  anaLyses of vitaminr.hormones,  anticoaguLants  in
the bLood) ,  and measurements of physiciL and technoLogicaL properties- A Large'
proportjon of the inorganic and organic reference materiaLs now in preparation
is intended for ana[ys-s connected with environmentaL protection and food
standards (heavy metaLs in dust, proteins, carcinogenic products).
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Th.is work is therefore ctoseLy re[ated to the broad goaLs of the Commun'ity
Since it  heLps to faciLitate trade, and to impLement certain directives in
agricutture, food and environmentaL protection'
The anatyses and measurments are carried out under contracts wjth jndustriat or
special.ized [aboratories.  A considerabLe amount of work is carried out by the
lhC, either under the METRE programme (Measurgments,  Standards and Reference
Teclrniques) or in the form of technica[-secretariaL assistance'
ALL this activ.ity has ted to intensive cooperation  between the various bodies
and undertakings concerned by or active in the fieLd of reference materials with'in
the Community.
Under the new programme, it  is ptanned to start work in the fie[d of appLied
metrology, with the fotLowing. objectives :
-  comoarisons of standards for derived parameters(such  as force, pressure,
etectricaI power);
-  improvements to the accura cy of certain measuling techniques.and  deveLopment
of measuling methods in new fieLds of interest to the Community'
This work witI provide scientific back-up for the Communityts efforts to achieve
more harmonization in the field of LegaL metroLogy, and it  shouLd provide important
materiat on which to base new directives  on to amend exist'ing ones in Line
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PROGRAMIYIE
MATER I AUX
DE RECHERCHE
ET METHODES
ET DEVELOPPEMENT
DE RE FERENCE ( 1 )
Sur proposition de M. Brunner La Commission vient de proposer au ConseiL une
nouvelLe phase du programme de recherche  dans [e domaine des mat6riaux et mdthodes
de r6f6rence. La deuxieme phase triennaLe de ce programme 6tait dotee drun budget
de 2r7 MUC et se termine en d6cembne  1978'
Le nouveau programme  propos6 porte sur une dur6e de quatre ans (1979-82) et Les
cn6dits demand"r-por.-..it. periode sr6Ldvent e 1113 MUCE (ensembLe  Bureau Commu-
nautaire de Ref6rence (BCR) et m6troLogie)'
Le programme a ddji donn6 Lieu A:
1. 26 mat6r'iaux de ref 6rence qui
entreprjse de [a Communaut6  ou
sont certifies et disponibLes A toute personne  ou
des pays tiers;
des mat6riaux de rilference
beaucoup dt int6r6t
b) de Le comPL6ter  Par
2. 80 projets encore en cours qui devraient aboutir A
."rtities  a reLativement bref deLai'
Il  est envisag6 a) de poursuivre ce programme - qui suscite
dans [es pays membres -  avec des moyens [6gerement accrus;
une action dans Le domaine de La m6troLogie appLiqu6e'
On entend par mat6riau de r6f6fence., un mat6riau ou une substance dont une ou
pLusieurs propri6tes sont suffisamment  bien 6tabties pour servir i  t'€taLonn5ge
d'un,pp"reiIouiLaverificationdIunem6thodedemesure.
Les mat6rfaux de r6f6rence sont n6cesgaire par exempIe pour Stassurer que Les
anaLyses drun minerai exdcutees par Le producteur donnent Ies m6mes 16suLtatS que
cettes exdcut6es Par Iracheteur.
I(s permettent donc de s'assurer que Les mesures et anaLyses effectueesi divers
endroits sont corrects et aboutissent aux m€mes conctusions' IIs sont impprtants
dans Ies 6,changeS c6mmerciaux, Les cont16Les industrieIs, La protection des consom-
mateurs et 6gatement dans Le domaine de Ia sant6 pubLique'
Les mat6riaux de 16f6rence  disponibLes ou en pr6paration  sont.destin6s  aux anaLyses
chimiques (combustibles, m6taux et minerais non ferreux, produits organiques) t  aux
anatyses biom6dicaLes (par exempf" Aos"ges de vitamines, honmones'  agents anticoa-
guLants dans Le sang), aux mesures de p-noprietes physiques et techno[ogiques' Une
majorite de mat6ria[x-de 16f6rence inorganiques ou organiques  en pr6paration est
destin6e aux ana[yses reIatives aux conl16les de La poL[ution de Ltenvironnement
et de ttaLimentation  (m6taux Lourds dans Les poussidres, et Les prot6ines' produits
canc6rigdnes).',
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Les travaux de ce programme sont donc [i6s aux objectifs de La Communaut6  en con-
tribuant a facjLiter Ies echanges, a ta mjse en oeuvre de certaines directives
des domaines de Lragriculture, de Lratimentation et de La protection de Lrenvironr
ment.
Les travaux dranalyses et de mesures se font par contrats avec les Laboratoires
industrjeLs  ou spetiiIis6s.  Une contribution importante est fournie par !e cpR soit
du fait des travaux ex6cut6s dans [e cadre du'programme METRE (Mesures, EtaLOnS et
Techniques de R6fdrence), soit comme participation  aux travaux de secr6tariat tech-
ni que.
Le programme a suscit6 une coL[aboration intense au sein de [a Communaut6  de tous
les organismes et entreprises ayant une actjvite dans ce domaine ou un int6r6t
pour [es mat6riaux de r6f6rence 
lndre des activites de r.a m6tror.ogie IL est pr6vu dans [e nouveau'programme  drentrepr(
apptiquee qui aura.:pour but
- de proc€der i  des intercomparaisons dr6taLons de,grandeurs deriv6es teItes que
tes forces, Ies pressions, Ies-puissances 6[ectriques,
- d,am6Liorer La pr6cision de certa'ines techniques de mesures ou dr6tudier des
m6thodes de mesures dans des domaines nouveaux dtint6r6t communautaire.
Cette activit6 apportera un compL6ment scientifique aux tdches-drharmonisation  de
La Communaut6 en matidre de metrologie  [6gaLe et eLLe devrait fournir des 6t6ments
jmportants pour 1.6[aboration  de,s directives ainsi que pour Leur adaptation  au
progrBs technique.